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аннотация
цель. Рассмотреть развитие взаимосвязей структурных элементов финансового механизма в системе 
государственных закупок и оценить их качественное изменение под воздействием финансово-экономиче-
ских инструментов с позиции повышения эффективности использования финансовых ресурсов в услови-
ях программно-целевого подхода к планированию бюджетных расходов.
Методы или методология проведения работы. В ходе работы были использованы общенаучные и спе-
циальные методы исследования, включая статистический анализ, методы обработки аналитических 
данных, аналогий, научных обобщений и др.
Результаты работы. На основе анализа изменений законодательной базы автором проведена оценка 
взаимосвязей структурных элементов финансового механизма на этапах планирования, определения 
поставщика, исполнения контракта; проанализированы перспективы его развития на основе транс-
формации комплексно используемого инструментария и установленных оценочных показателей мони-
торинга закупок в рамках государственных программ. Исследования показали, что в результате процес-
са государственных закупок, проводимых в период 2017 – начало 2020 гг., при модернизации применяемых 
в системе инструментов наблюдается качественное совершенствование взаимосвязей структурных 
элементов, что обеспечивает снижение трудозатрат и продолжительности закупочных процедур, а 
также наибольшую прозрачность на различных этапах процесса.
выводы. Анализ изменений законодательно установленных норм в сегменте государственных закупок 
и статистических данных практики их применения показывает, что интенсивный процесс реформи-
рования в системе государственных закупок обоснован необходимостью достижения основной цели 
сферы государственного финансового управления, которая заключается в повышении эффективности 
использования общественных финансовых ресурсов. Обеспечение исполнения государственного заказа 
через систему конкурентных закупок направлено на наиболее полное удовлетворение потребностей 
всех экономических субъектов, включая государство, общество, население. Качественная модернизация 
инструментов, используемых на этапах закупочного процесса, дает возможность снизить трудозатра-
ты заказчиков на формирование плана-графика, уменьшить сроки, отводимые на этапы планирования, 
определения поставщика, исполнение заключенного контракта. Переход на электронную форму взаимо-
действия участников, в том числе ведения закупочной документации, создает возможность оптимиза-
ции механизма управления и организации финансового контроля.
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abstract
Purpose: to consider the evolvement of relationships between the structural elements of the financial mechanism in the public procurement 
framework and estimate their qualitative change under the influence of financial and economic instruments from the point of view of increasing 
the efficiency of using financial resources in the context of a program-oriented approach to budget expenditure planning.
Methods: the research was conducted with the application of general and specific scientific methods, which include statistical analysis, analytical 
data processing methods, analogies, scientific generalizations, etc.
Results: based on the analysis of changes in legal framework the author of the research performed evaluation of the interaction of structural 
elements of financial mechanism on the stages of planning, supplier selection, performance of contract; there were analysed perspectives of 
its development through transformation of integrated use of instruments, and defined evaluation marks of procurement monitoring within 
the governmental programs. The research demonstrated that, as the result of state procurements made within the period from 2017 – early 
2020, upon the modernization of tools applied in the system, there can be observed a qualitative enhancement in interconnection of structural 
elements, which means decrease in labour efforts and duration of procurement procedures, as well as higher level of transparency on different 
stages of the process.
conclusions and Relevance: the analysis of legislative framework in state procurements segment and statistical data of the practice of their 
application demonstrates that the intensive reforming in state procurements segments is reasoned completely by the need to achieve the main 
foal of the public administration funding, which lies in the enhancement of effectiveness in the use of common financial resources. The fulfilment 
of the governmental order through the system of competitive procurements is aimed at the most complete satisfaction of the demands of all 
economic agents, including state, society, and population. The quality modernisation of tools applied on the state of procurement process provides 
an opportunity to lower the ordering customers’ labour efforts for elaboration of a schedule, diminish the terms envisaged for the planning, 
deciding on the supplier and performance of the contract. The switch to the electronic form of interaction among the participants, including the 
procurement documentation, reveals the opportunity to optimize the mechanism of financial control management and organization.
Keywords: budget planning, methods of management, state ordering, state procurements, financial mechanism, structural elements
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Введение
В условиях рыночной экономики формирование 
системы взаимосвязей хозяйствующих субъектов 
сопряжено с созданием необходимых условий для 
повышения эффективности расходования бюджет-
ных ресурсов 1. Одним из направлений развития в 
сфере бюджетных отношений становится совер-
шенствование методов финансового управления в 
сочетании с качественным выстраиванием эконо-
мических взаимосвязей в ходе планирования и ис-
полнения государственного заказа 2, в результате 
чего на принципиально иных условиях будет орга-
низована система межхозяйственных отношений 
между экономическими субъектами – участниками 
закупок 3. Финансовый механизм совершенствует-
ся на основе законодательно установленных норм 4. 
В этой связи возрастает роль инструментов, с 
 1 «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2019 г. №117-р // КонсультантПлюс. 
 2 Федорова И.Ю., Фрыгин А.В., Седова М.В. Контрактная система: развитие финансового механизма государственных и муници-
пальных закупок. Монография. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 226 с.
 3 Федорова И.Ю. Проблемы и направления совершенствования системы государственных и муниципальных закупок на этапе пере-
хода на более высокий качественный уровень развития// Экономика и предпринимательство. 2019. № 8. С. 1095–1098.
 4 Федорова И.Ю., Прокофьев М.Н., Калашникова О.В. Эффективность распределения бюджетных средств в сфере государственных 
закупок // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2-1 (22). С. 30–35.
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помощью которых обеспечивается оптимизация 
закупочного процесса 5 и достигается решение 
поставленных социально-экономических задач с 
учетом тенденций развития экономики и качества 
складывающихся бюджетных отношений [1; 2].
В представленной статье подробно рассматрива-
ется система финансово-экономических отноше-
ний при исполнении государственного заказа на 
примере закупок товаров, работ и услуг, необхо-
димых для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. 
Обзор литературы и исследований. Бюджетное 
планирование предусматривает процесс состав-
ления и последующего исполнения бюджетов на 
основе социально-экономического подхода и про-
граммы развития территорий [3;  6]. Бюджет является 
основным источником устранения проблем и сред-
ством планирования общественного развития 7. 
Специальные методы бюджетного планирования 
включают балансовый, программно-целевой и 
нормативный подходы.
Балансовый метод – один из основных методов 
планирования, использующийся для регулирова-
ния возникающих потребностей с имеющимися 
ресурсами. 
Программно-целевой метод используется в от-
ношении конкретных значимых социально-эконо-
мических проблем, решение которых наименее 
эффективно при использовании других методов. 
Этот метод достаточно широко применяется, а 
на сегодняшнем этапе является основным и обе-
спечивает нормативную базу для решения особо 
значимых социально-экономических задач [4; 5]. 
Использование программно-целевого планиро-
вания обусловлено нарастанием и сложностью 
межотраслевых и межрегиональных взаимосвязей 
и заключается в разработке целевых комплексных 
программ, направленных на реализацию социаль-
но-экономической политики государства; иными 
словами – он используется в качестве метода пла-
нирования социально-экономического развития 
[6; 7; 8]. На каждом уровне бюджетной системы 
разрабатываются целевые программы [9; 10], ко-
торыми устанавливается перечень приоритетных 
проблем, подлежащих решению 8, включая следу-
ющие направления: 
• социальное развитие; 
• повышение экологической безопасности; 
• поддержка социально значимых и эффективных 
производств; 
• структурные преобразования в экономике;
• развитие необходимой инфраструктуры;
• повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств и системы государственного 
управления и др.
Целевые программы формируются в соответствии 
с прогнозом социально-экономического разви-
тия страны, а финансирование обеспечивается 
в рамках бюджетов [11; 12]. Ответственные за 
разработку и реализацию программ – государ-
ственные заказчики, назначаемые Правитель-
ством Российской Федерации, которые являются 
координаторами федеральных целевых программ. 
Как правило, это соответствующие федеральные 
министерства и ведомства, между которыми осу-
ществляется координация деятельности по обе-
спечению исполнения программы в рамках госу-
дарственного заказа [13].
Нормативный метод может, в том числе, исполь-
зоваться в комбинации с другими методами. На-
пример, с программно-целевым методом, в соот-
ветствии с которым определяются количественные 
целевые показатели и необходимые ресурсы для 
их достижения. В системе государственных закупок 
нормативный метод применяется при определении 
предельных цен на товары, работы и услуги при рас-
чете нормативных затрат, связанных с обеспечени-
ем деятельности государственных и муниципальных 
заказчиков, и используется как метод определения 
начальной максимальной цены контракта 9.
 5 Дудин М.Н., Решетов К.Ю., Федорова И.Ю. Оценка эффективности и особенности реализации механизма финансирования госу-
дарственных закупок в условиях перехода на контрактную систему обеспечения государственного заказа // Экономика и предпри-
нимательство. 2016. № 1-2(69). С. 195–200.
 6 Крылова Е.Б. Смирнова Н.А., Беляева М.В. Методология планирования бюджетных расходов на оказание услуг в сфере общего 
образования // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 4. С. 190–193.
 7 Fedorovа I.J., Prokofiev М.N., Moroz V.V., Sibiryaev A.S., Sergienko N.S. Khanova L.M. Planar dynamic model of public interaction 
between official and hidden economy // International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). 2018. Vol. 9. № 13. Р.1114–
1121.
 8 Dudin M.N., Prokofiev M.N., Fedorova I.Y., Frygin A.V., Kutsuri G.N. International Practice of Generation of the National Budget Income 
on the Basis of the Generaliy Accepted Financial Reporting Standards (FRS) // Asian Social Science. 2015. №-11(8). Р. 119–126.
 9 Федорова И.Ю. Финансовый менеджмент: проблемы становления и направления развития в бюджетном секторе экономики Рос-
сии // Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-1(66). С. 250–253.
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Материалы и методы. Материалы для исследова-
ния составили нормативные правовые акты, регу-
лирующие материально-технический процесс осу-
ществления государственного заказа: 
• законодательные акты федерального уровня;
• указы и постановления;
• акты федерального уполномоченного органа в 
сфере закупок;
• международные межправительственные догово-
ры.
Подобная система нормативно-правовых актов 
регулирует отношения между участниками си-
стемы государственных и муниципальных закупок 
[14; 15]. Основополагающими нормативными 
документами являются законодательные акты 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 10 (далее – 
№ 44-ФЗ) и Федеральный закон № 223-ФЗ «О 
закупках товара, работ и услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее – №223-ФЗ) 11.
Результаты исследования
С целью реализации функций государственных 
заказчиков был сформирован финансовый меха-
низм для реализации государственных закупок 12 
и обеспечения действенного контроля в системе 
государственного заказа [13; 16]. Выделенные 
элементы финансового механизма представлены 
на рис. 1.
Правовое регулирование, как основополагаю-
щий элемент финансового механизма, осущест-
вляется посредством системы законодательных 
норм, регламентирующих порядок проведения за-
купочных процедур, определяющих выстраивание 
взаимосвязей между заказчиками и потенциальны-
ми поставщиками, подрядчиками, исполнителями 
и выбор заказчиками соответствующих инстру-
ментов [6]. Следующим элементом в процессе 
реализации механизма государственных закупок 
является планирование государственного заказа. 
Понятие «планирование» в сферу закупок введено 
Федеральным законом № 44-ФЗ. Этап планиро-
вания выступает в качестве элемента финансового 
механизма, определяющего дальнейший ход заку-
почного процесса по материально-техническому 
обеспечению государственного заказа [17].
На первом этапе модернизации закупочный процесс 
включал разработку и утверждение планов закупок 
и планов-графиков закупок. С 2019 г. в практике го-
сударственных и муниципальных закупок использует-
ся оптимизированный план-график закупок. Разви-
тие видов конкурентных способов государственных 
и муниципальных закупок осуществляется с учетом 
усиления степени конкурентности закупочных про-
цедур. Все способы закупок разделяются на две ка-
 10 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 27.12.2019г.) // Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 15. Ст.1652.
 11 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товара, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. №30 (ч.1). Ст. 4571.
 12 Федорова И.Ю. Государство и общество; взаимодействие на пути модернизации финансового контроля в условиях контрактной 
системы//Научный журнал «Наука. Общество. Оборона». 2017. № 3(12). С. 2.
Выполнено автором.
Рис. 1. Элементы финансового механизма в системе государственных закупок 
Submitted by the author.
Fig. 1. Elements of the financial mechanism in the system public procurement
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тегории – конкурентные и неконкурентные способы 
проведения закупочных процедур. 
Единая информационная система в сфере закупок 
содержит данные обо всех этапах государствен-
ных (муниципальных) закупок и относится к одному 
из наиболее значимых направлений развития го-
сударственного заказа [18].
Четкое распределение полномочий и ответствен-
ности между федеральными, региональными и му-
ниципальными органами и, в том числе, их долж-
ностными лицами, осуществляющими закупочный 
процесс, предусматривает формирование про-
фессионального сообщества, способного успешно 
реализовывать задачи программно-технического 
обеспечения реализуемых целевых программ.
В мировой практике, применительно к современ-
ной системе управления государственными финан-
сами, предпочтительным является подход на осно-
ве использования программного бюджетирования 
[19; 20]. С учетом этого в России был осуществлен 
переход на программно-целевое бюджетное пла-
нирование расходов государственных программ, 
которое считается одним из возможных методо-
логических направлений, создающих основу для 
повышения эффективности бюджетных расходов 13.
При практическом использовании стало понятно, 
что применяемый в чистом виде метод программ-
но-целевого финансового управления в целом не 
отвечает поставленным задачам стратегического 
развития страны и ее административно-террито-
риальных образований. Поэтому в настоящих ус-
ловиях, в продолжение совершенствования систе-
мы управления в сфере общественных финансов, 
в России осуществляется постепенный переход к 
комплексному использованию программно-целе-
вого 14 и проектного методов управления 15. Пре-
зидентским Указом от 7 мая 2018 г. № 204 16 был 
начат переход к следующему этапу программно-
целевого управления, предполагающему реали-
зацию масштабных национальных проектов 17. 
Совершенствование управления расходами в 
общественном секторе продолжается в направле-
нии интеграции принятых национальных проектов 
и государственных программ [21].
Если говорить о закупках, выступающих в качестве 
инструмента обеспечения государственного зака-
за в условиях программно-целевого и проектного 
методов планирования и исполнения расходов, то 
понятно, что определение их эффективности осно-
вывается на оценке эффективности использования 
средств бюджетов 18, а в основе подхода, соответ-
ственно, лежит принцип эффективности расходо-
вания бюджетных средств [22; 23].
Эффективность использования бюджетных средств 
в ходе реализации бюджетного процесса выра-
жается в достижении заданного государственной 
программой результата при расходах меньшего 
объема ресурсов (трактуется как «экономность») 
и (или) в достижении по факту наилучшего ре-
зультата при использовании определенного 
бюджетом объема средств (трактуется как «ре-
зультативность»). Следовательно, эффективность 
государственных закупок необходимо рассматри-
вать с разных сторон и оценивать, исходя из: 
• полноты использования бюджетных средств;
• экономии бюджетных средств; 
• количества полученных штрафов за нарушения 
актов бюджетного и закупочного законодатель-
ства;
• качественных характеристик полученных в итоге 
товаров, работ, услуг; 
• степени информатизации закупочного процесса 
и деятельности заказчиков;
• других оценочных показателей, установленных 
заказчиками.
 13 «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-20124 года» утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р» // КонсультантПлюс. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72064730/
 14 Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты. URL: http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhv
Q98OOwAt2dzCIAietQih.pdf
 15 Полякова И.Ю. От программного – к проектному управлению // Всероссийская транспортная еженедельная информационно-
аналитическая газета «Транспорт России». 2018. № 1. С. 11.
 16 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
 17 См. там же: URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
 18 Согласно статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19702/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef420708952b4e/
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Методика оценки должна включать соответствующие 
показатели, наиболее актуальные применительно к 
решению поставленных задач в сложившейся меж-
дународной ситуации 19. Например, в мониторинг за-
купок в 2019 г. впервые включены такие оценочные 
показатели в рамках реализации государственных 
программ Российской Федерации, которые дают 
картину структуры и объема исполнения бюджетных 
расходов. Так, в целом в отчетах об исполнении госу-
дарственных программ отражено, что в III квартале 
2019 г. в системе государственных закупок приняли 
участие 16 679 заказчиков 20. Наибольшее число 
заказчиков осуществляло закупочный процесс, ма-
териально обеспечивающий реализацию государ-
ственных программ. Данные по наиболее значимым 
программам приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценочные показатели мониторинга закупок в рамках реализации государственных программ в 2019 г. 
Table 1
Estimated indicators of procurement monitoring in the framework of the implementation of state programs in 2019 
Название государственной программы
Число заказчиков, участвую-
щих в реализации програм-
мы в III квартале 2019 г.
В отношении к общему числу 
заказчиков в рамках реализации 
государственных программ (%)
Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности
2 122 12,7
Развитие системы здравоохранения 1 684 10
Юстиция 1 433 8,6
Развитие образования 1 195 7,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах
1 017 6,1
Социальная поддержка граждан 925 5,5
Доступная среда 809 4,9
Составлено автором на основании данных официального портала Госпро-
грамм Российской Федерации. URL: https://programs.gov.ru/
 Compiled by the author on the basis of data from the official portal of the State 
Programs of the Russian Federation. URL: https://programs.gov.ru/
 19 Zasko V.N., Chernyh E.O., Sukhova E.L., Sedova M.V., Ziyadullaev U.S. Problems of Russia's integration into the world economy and its 
economic security // European Research Studies Journal. 2018. Vol. XXI. Iss. 2. Р. 333–344.
 20 Составляет 100% от общего количества заказчиков, осуществлявших закупки за данный период. Данные взяты из сводного ана-
литического отчета Министерства финансов о государственных закупках по итогам III квартала 2019 г. URL: https://www.minfin.ru/
common/upload/library/2019/10/main/3_kvartal.pdf
 21 https://tass.ru/ekonomika/6872195
 22 Отчет счетной палаты российской Федерации. Информационный ресурс. URL: http://audit.gov.ru/promo/implementationfederal-
budget-2018/index.html
 23 «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2019 г. №117-р // КонсультантПлюс. 
Такой подход дает возможность оценить произве-
денные расходы бюджетов по социально значимым 
направлениям экономического развития 21. Общая 
экономия финансовых ресурсов за период 2014–
2019 гг. составила 42 935,01 млрд руб., в том числе 
в I–III кварталах 2019 г. экономия при заключении 
контрактов составила 376,64 млрд руб. 22
Развитие методологии в системе управления об-
щественными финансами диктует необходимость 
совершенствования применяемых инструментов 23. 
Остановимся на новых и наиболее эффективных 
инструментах. В этом плане интересно просле-
дить развитие инструментов планирования в ме-
ханизме государственных закупок. Рассмотрим 
изменения, которые осуществляются в системе 
планирования государственных закупках за пери-
од 2017–2020 гг. В табл. 2 и 3 представлены из-
менения, связанные с содержанием и порядком 
оформления закупочной документации.
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Таблица 2
Качественные и количественные изменения используемого инструментария на этапе планирования  
государственных закупок за период 2017–2018 гг. 
Table 2
Qualitative and quantitative changes in the tools used at the stage of public procurement planning  
for the period 2017–2018
Планирование закупок осуществляется на основании двух документов: 
 плана закупок и плана-графика 2017–2018 гг.
Структура плана-графика в 2017–2018 гг.
- идентификационный код закупки;  
- наименование ТРУ, описание предмета закупки, объем, сроки, график исполнения обязательств, НМЦК, порядок и сроки 
оплаты поставок, обоснование закупки; 
- наличие особых требований к участникам и основание для совершения закупки; 
- выбранный способ закупки; 
- планируемая дата размещения заказа;  
- необходимость и размеры обеспечений заявки и контрактного исполнения заказа; 
- критерии стоимости жизненного цикла ТРУ *; 
- информация о банковском сопровождении контракта **. 
Структура плана закупок
- идентификационный код закупки;
- цели закупок;
- наименование объекта закупки;
- объем финансирования;
- срок осуществления закупки;
- обоснование закупки;
- информация об ограни-
чении конкуренции;
- информация об обязательном 
общественном обсуждении
- идентификационный код закупки;
- наименование объекта закупки;
- цель проведения запланированной закупки;
- объем финансирования и выделенные лимиты бюджетных обя-
зательств для закупки требуемых товаров, работ, услуг;
- сведения, в случае необходимости, о проведении общественного обсуждения;
Изменения:
I. Указываются все формы закупочных процедур, которые планиру-
ется провести в отчетном периоде. Закупки стоимостью в 100 тыс. 
руб. и 400 тыс. руб. вносятся в документ отдельными строками. 
Законодательно закреплены случаи внесения правок в план-график, в том числе: 
- при изменении стоимости объекта торгов в случае внесе-
ния изменений в закон (нормативный акт) о бюджете; 
- при корректировке необходимых закупок товаров, работ, услуг возможно внесение 
изменений по срокам проведения торгов и выбору способа проведения закупки;
- другие.
II. На основании плана-графика закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд осуществлялось обоснование НМЦК или цены контракта 
с единственным поставщиком, включая указание на объект закупок с учетом их 
количества, приводятся единицы измерения ***. В то же время, в планах-графиках 
закупок не расшифровывались сведения по закупке следующих групп товаров:
- лекарственных препаратов;
- услуг и продукции стоимостью менее 100 тыс. руб.;
- ремонтных работ и содержанию помещений нежилого фонда;
- услуг преподавателей или экскурсоводов; 
- услуг по найму сотрудников для проведения статического анализа
 * Информация ч.3 ст.32 Федерального закона №44-ФЗ.
 ** В случаях, установленных в соответствии со ст.35 Федерального закона №44-ФЗ.
 *** Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 №73 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации». Дата опубликования: 31.01.2017// КонсультантПлюс.
 Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 №73 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации». Дата опубликования: 31.01.2017// КонсультантПлюс. 
Составлено автором.
Compiled by the author.
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Таблица 3
Качественные и количественные изменения используемого инструментария на этапе планирования  
государственных закупок за период 2019–2020 гг. 
Table 3
Qualitative and quantitative changes in the tools used at the stage of public procurement planning  
for the period 2019–2020
Планирование закупок осуществляется на основании одного документа –  плана-графика на 2019-2020 гг.
Структура плана-графика
2019 г. 2020 г.
- идентификационные коды закупок;
- наименование объекта и 
(или) объектов закупок;
- размер финансового обеспечения;
- сроки (периодичность) осу-
ществления закупок;
- данные о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки;
- иные данные.
В обязательном порядке к пла-
ну-графику прикладываются: 
- документы
по обоснованию НМЦК с указа-
нием количества и единиц ТРУ;
- обоснование способа определения 
поставщика, подрядчика, исполнителя 
и установленные для участников за-
купки дополнительные требования
Структура плана-графика изменилась, сокращено число заполняе-
мых граф (с 33 до 14). В плане-графике в 2020 г. не указываются: 
- НМЦК, обоснование НМЦК и предмета закупки; 
- описание объекта закупки (ОКПД 2); 
- планируемые платежи; 
- способ закупки; аванс; 
- количество или объём ТРУ; 
- единицы измерения; 
- размер обеспечения заявки; 
- преимущества, ограничения и национальный режим; 
- планируемый срок закупки; 
- периодичность поставки ТРУ; 
- планируемый срок окончания исполнения контракта; 
- доп. требования к участникам закупки; 
- условие, подлежит ли банковская закупка сопровождению. 
План-график выполняется в виде электронного документа (исключение составляют 
закупки, составляющие государственную тайну) по форме и утверждается руково-
дителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Законодательно не устанавливается срок размещения планов-гра-
фиков в ЕИС. Установлен лишь срок на утверждение.
Изменения в план-график могут вноситься в пределах 1 дня до раз-
мещения в ЕИС информации о необходимости размещения закуп-
ки или о приглашении участников в случае закрытого способа.
Изменения, планируемые к введению согласно Закона № 124-
ФЗ *, принятого в связи с коронавирусной инфекцией:
1) Согласно изменениям, внесенным в процедуру проведения такой закупки у 
единственного поставщика, участники закупок при формировании предвари-
тельного предложения на электронной площадке должны, помимо уже зафикси-
рованного в тексте закона перечня информации, дополнительно указывать:
- количество товара, предлагаемого к поставкам, в раз-
бивке по возможным территориям поставки;
- минимальное и (или) максимальное число товара, предлагаемо-
го к поставке, в том числе в разрезе территорий поставки; 
- минимальные и (или) максимальные сроки поставки с уче-
том территориальных возможностей поставок. 
2) Участники закупок могут вносить изменения в свои предварительные пред-
ложения. Это применяется в случае, если в ходе проведения закупочной про-
цедуры используется такой инструмент, как переторжка, т.е. допускается сни-
жение участником закупки заявленной ранее в извещении цены контракта.
3) На оператора электронной площадки возлагается дополнительная обязан-
ность по проверке предварительных предложений при отборе 5-ти заявок 
(после получения извещения о закупке от заказчика) о наличии незаблоки-
рованного количества товара в размере, указанном в извещении. Заявки, у 
которых отсутствует незаблокированное количество товара в размере, не-
обходимом для заказчика по извещению, не учитываются при отборе.
4) Увеличена предельная цена контракта для малой закупки по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ с 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб. При этом заключать контракты необхо-
димо до 10% СГОЗ и не больше чем на 50 млн руб. (ранее было 5% от СГОЗ).
 * Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» // КонсультантПлюс.
Составлено автором.
Compiled by the author.
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В 2019 г. введены изменения в порядок обсужде-
ния государственных закупок, которое проводит-
ся единым этапом специализированным отделом 
ЕИС 24. В результате проведенного обществен-
ного обсуждения, с учетом сделанных замеча-
ний и высказанных предложений, заказчик может 
вносить изменения в план-график, в извещение и 
корректировать другую документацию о закупке, 
а также может отменить процедуру определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае 
отмены процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) общественное обсуждение 
заканчивается.
Правительственное постановление полностью не 
исключает проведение обязательного обществен-
ного обсуждения в отношении отдельных видов 
закупок, а лишь поднимает «планку», с которой 
осуществляется обсуждение по ним, до суммы 2 
млрд рублей. К таким видам закупок относятся за-
крытые закупочные процедуры, проводимые, в том 
числе, в рамках государственного оборонного 
заказа, а также для строительных работ, включая 
реконструкцию, капитальный ремонт и др., и при 
проведении повторного конкурса и электронного 
аукциона.
Начиная с 01.07.2019 г. закупки проводятся без 
предварительного определения количества и ви-
дов товаров, работ, услуг, необходимых для ис-
полнения контракта. С этой целью вводится и 
обосновывается начальная сумма цены единицы 
товара, работы, услуги по каждому виду закупок 
или уточняется через сумму единичных расценок 
с учетом требований к нормированию закупок и 
на основе использования методов определения 
НМЦК. В рамках нормирования установлены сро-
ки обсуждения проектов в целях проведения обще-
ственного контроля, который ранее составлял не 
менее 7-ми календарных дней со дня публикации 
проекта в ЕИС, а в настоящий момент составляет 
5 рабочих дней. Завершающим итогом стало су-
щественное изменение формы плана-графика с 
2020 г., в том числе введение единой формы пла-
на-графика для федеральных, региональных и му-
ниципальных заказчиков.
Существенное внимание в период действия Фе-
дерального закона № 44-ФЗ уделяется этапу ис-
полнения государственных (муниципальных) кон-
трактов. В этом ключе необходимо рассмотреть 
казначейское обеспечение исполнения обяза-
тельств, которое в отношении государственных 
закупок выражается в таких новых инструментах, 
как казначейское и банковское сопровождение 
бюджетных средств. Рассмотрим более подробно 
положительные стороны и отрицательные момен-
ты применения данного вида инструментов.
С позиции теории управления казначейское со-
провождение рассматривается как комплекс по-
следовательной реализации мер по созданию 
механизма предоставления бюджетных ассигно-
ваний на цели, установленные при разработке 
программ, из бюджетов всех уровней и государ-
ственных внебюджетных средств, направленный 
на сокращение дебиторской задолженности госу-
дарственных и муниципальных заказчиков. Такой 
инструмент обеспечивает непрерывность и про-
зрачность денежных потоков, своевременное и 
полное исполнение договорных обязательств. 
Виды казначейского сопровождения предусматри-
вают:
• базовый механизм, когда субсидии и авансы выде-
ляются из бюджета под конкретные потребности 
именно в тот период времени, когда они необходи-
мы для оплаты принятых обязательств. В тоже вре-
мя в бюджете остаются средства, не востребован-
ные на данный момент для оплаты обязательств, 
что дает возможность более гибко использовать 
имеющиеся у государства ресурсы;
• расширенное казначейское сопровождение, 
связанное не только с финансированием из 
бюджета через казначейские счета, но и с пред-
ставлением декларации, обязательством веде-
ния поставщиками разделенного учета затрат 
и последующего проведения проверки исполне-
ния обязательств по контракту;
• полное сопровождение финансово-хозяйствен-
ной деятельности отдельных юридических лиц по 
решению Правительства Российской Федера-
ции. Такой механизм предусматривает полную 
транспарентность всех операций и применяется 
к крупным и сверхкрупным контрактам, имею-
щим стратегическое значение для развития эко-
номики – например, строительство космодрома 
«Восточный», «Северного потока 2», газовой 
магистрали «Сила Сибири» и др., включая соз-
дание инновационных проектов стратегического 
характера в сфере обороны. 
Использование казначейского сопровождения 
предусматривает открытие лицевых счетов участ-
 24 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 «Об утверждении Правил проведения обязатель-
ного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Кон-
сультант Плюс.
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никам закупок в органах Федерального казначей-
ства, где отражаются все операции по зачислению 
и расходованию денежных средств. Основанием 
их списания с указанных лицевых счетов являют-
ся: государственные контракты для обеспечения 
федеральных нужд, договоры и соглашения о 
предоставлении субсидий юридическим лицам, 
нормативно-правовые акты, условиями которых 
предусмотрено перечисление бюджетных средств.
Основной причиной, побудившей введение в 
практику государственных и муниципальных заку-
пок такого инструмента, как казначейское сопро-
вождение, является практика выплат авансовых 
платежей исполнителям в тот момент, когда у ис-
полнителя нет необходимости в проведении опла-
ты за конкретные работы или услуги. В этом случае 
бюджетные средства просто «зависают» у них на 
счетах, а у заказчика появляется дебиторская за-
долженность. В ряде случаев подобная практика 
приводила к нецелевому использованию средств, 
в том числе к размещению их на банковских сче-
тах. В этой связи казначейское сопровождение 
представляет собой гибкий инструмент контроля, 
способствующий созданию условий для целево-
го расходования средств бюджета, сокращению 
дебиторской задолженности и снижению рисков 
возникновения бюджетных потерь в ходе исполне-
ния государственных (муниципальных) контрактов. 
Платежи, которые проводятся уже после выплаты 
аванса, осуществляются в виде разницы между 
стоимостью фактически поставленных товаров, 
работ, услуг, подтвержденной в соответствии с 
порядком санкционирования, и общей суммой 
ранее выплаченного аванса. Перечисление бюд-
жетных средств контрагентам при использовании 
бюджетных обязательств, возникающих при ис-
полнении государственных (муниципальных) кон-
трактов, соглашений и договоров, осуществляет-
ся в пределах объемов, необходимых для оплаты 
этих обязательств.
Следовательно, казначейское сопровождение 
напрямую увязано с повышением эффективности 
использования бюджетных средств и создает воз-
можности:
• доведения выделяемых средств с учетом необхо-
димости в них;
• снижения у заказчиков дебиторской задолжен-
ности;
• обеспечения прозрачности денежных потоков;
• сокращения объема посреднических услуг про-
межуточными фирмами;
• устранения недобросовестных поставщиков в 
общей схеме прохождения платежей.
Это, в свою очередь, создает возможность для 
повышения ликвидности единого казначейского 
счета и достижения в полном объеме целевого ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с 
условиями их предоставления.
В тоже время, механизм казначейского сопрово-
ждения при осуществлении закупочной деятельно-
сти требует нормативно-правового закрепления. 
В этой связи предметом совершенствования про-
цедур исполнения контрактов (договоров, согла-
шений), находящихся в сфере казначейского со-
провождения, являются:
• обеспечение прозрачности ценообразования в 
закупках за счет средств бюджета;
• установление требований по ведению раздель-
ного учета результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности поставщиков;
• применение заказчиками метода регулирования 
на основе установления предельного уровня 
прибыльности и рентабельности при закупках 
товаров, работ и услуг;
• разработка требований и установление поряд-
ка проведения контроля при ведении раздельно-
го учета результатов по заключенному контрак-
ту и информации о структуре цены контракта.
По мнению автора, среди последовательно ре-
ализуемых государством мер по повышению эф-
фективности использования бюджетных ресурсов 
продуктивным является опыт вовлечения в сферу 
закупок коммерческих банков для их взаимодей-
ствия с участниками контрактной системы на ос-
нове банковской гарантии. 
Банковская гарантия представляет собой один из 
способов обеспечения исполнения обязательств. 
Применительно к закупкам, с одной стороны, это 
инструмент, обеспечивающий дополнительную за-
щиту от действий недобросовестных участников, 
а с другой – обеспечивающий возможность уча-
стия в закупках более широкого круга участников; 
другими словами, это инструмент, повышающий 
конкуренцию закупочных процедур. Банковская 
гарантия предоставляется участником в составе 
заявки. В этом случае применяется безотрывная 
банковская гарантия. Гарантии выдаются бан-
ками, которые отвечают требованиям, установ-
ленным Правительством. Перечень таких банков 
размещен на официальном сайте Министерства 
финансов Российской Федерации. 
Развитие инструмента заключается в том, что с 
2019 г. начинается переход на использование 
электронной банковской гарантии. В банковскую 
гарантию включают следующие условия:
• сумма, которую банк заплатит заказчику;
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• обязательства участника, которые гарантирует 
банк;
• обязательство банка выплатить заказчику не-
устойку в 0,1% гарантии за каждый день про-
срочки;
• условие, по которому обязательства банка ис-
полнены, когда деньги поступили на счет заказ-
чика;
• срок действия гарантии;
• право заказчика на списание со счета гаранта 
денежных сумм;
• право заказчика направлять требование об 
уплате денег по банковской гарантии в письмен-
ной и электронной формах;
• условие, что расходы за перечисление денег не-
сет банк;
• возможность передать право требования денег 
по гарантии, если сменится заказчик;
• документы, которые заказчик представит банку, 
чтобы получить деньги по гарантии.
Гражданско-правовые обязательства у участников 
закупок связаны с финансовым обеспечением заяв-
ки и исполнения контракта. В части финансовых обя-
зательств участников закупок Закон № 44-ФЗ также 
оперирует двумя основными понятиями: обеспече-
ние заявки и обеспечение исполнения контракта.
Интерес вызывают такие инструменты, как бан-
ковское обеспечение заявки, которое использует-
ся на этапе определения поставщика, банковское 
обеспечение контракта, а также банковское со-
провождение контракта, используемые на этапе 
его исполнения. Такого рода обеспечительные 
меры, свою очередь, предполагают определенные 
формы обязательств, включая банковскую гаран-
тию и внесение денежных средств участником за-
купок. Обеспечение заявки предоставляют день-
гами или банковской гарантией, при этом способ 
обеспечения участник выбирает сам. 
В случае применения такого инструмента, как 
банковская гарантия, заказчик обязан установить 
требование обеспечения заявки при проведении 
конкурса или аукциона, если цена закупки превы-
шает 1 млн руб. Необходимо учитывать, что раз-
мер обеспечения зависит также от установленно-
го уровня НМЦК. Например, размер обеспечения 
заявки в соответствии с ч.16 и 17 ст. 44 Закона 
№ 44-ФЗ, в зависимости от установленной НМЦК, 
имеет размер:
• 0,5–1%, если НМЦК от 5 до 20 млн руб.;
• 0,5–5%, если НМЦК 20 млн и более руб.;
• Не более 2%, если НМЦК от 20 млн. руб. при 
закупке для организаций УИС или инвалидов.
Для закупок от 1 до 5 млн руб. размер обеспече-
ния заявки законодательно не установлен. В этом 
случае применяются нормы гражданского законо-
дательства для сходных отношений. Поэтому для 
таких закупок обеспечение заявки устанавливает-
ся по аналогии с закупками в сумме от 5 до 20 млн 
руб. (то есть от 0,5 до 1% НМЦК) 25.
Заказчик вправе установить требование к обе-
спечению заявки при проведении запроса пред-
ложений в случае, если повторный конкурс не со-
стоялся. При других способах закупок требовать 
обеспечение заявки заказчик не вправе 26.
При этом если заказчиком в ходе закупки не уста-
новлено требование к обеспечению заявки, на 
него налагается штраф 3000 руб., а при непра-
вильном установлении – штраф от 5000 до 30000 
руб. Вывод следует из ч. 4 и 4.2 ст. 7.30 КоАП.
В соответствии с внесенными в Закон о контракт-
ной системе поправками, денежные средства для 
обеспечения заявок по процедурам, проводимым в 
электронной форме, с 01.07.2018 г. вносятся участ-
никами на специальные счета в банках. С этой целью 
в срок до 01.01.2020 г. должны быть заключены дого-
вора об их открытии. На данный момент утвержден 
соответствующий перечень банков и разработан 
проект постановления, регулирующего вопросы ра-
боты со специальным счетом.
Если до начала оценивания заявок обеспечение 
на специальный счет не поступило, то участник 
признается не предоставившим обеспечение за-
явки, и его документация не допускается заказчи-
ком до рассмотрения единой комиссией. Специ-
альные счета открываются в банке участниками 
самостоятельно. После подачи заявки банк бло-
кирует финансовые средства в объеме, который 
заказчик указал в документации о закупке. Забло-
кированные на специальном счете средства могут 
использовать только сами участники. 
 25 Ст. 6 ГК РФ; п. 22 ст. 1 Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ; ч. 1 ст. 2, ч. 16 ст. 44 Закона № 44-ФЗ; Постановление 
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превы-
шении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах».
 26 В соответствии  с ч.1 ст. 44, п. 1, ч. 4 ст. 83 Закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 439 
«Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить тре-
бование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах» // КонсультантПлюс. 
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Банковская гарантия используется также на сле-
дующем этапе закупок, то есть при обеспечении 
исполнения контракта. Это относительно новый 
финансовый инструмент, но очень эффективный с 
точки зрения соблюдения сроков и качества ис-
полнения заключенных контрактов [23].
Денежные средства или банковская гарантия 
предоставляются заказчику победителем торгов 
в качестве обеспечения исполнения контракта 
при его заключении для покрытия возможного 
ущерба. Это снижает риск для государственного 
заказчика в отношении возможного неисполне-
ния заказа или его исполнения поставщиком в 
неполном объеме, что является защитой от не-
добросовестных поставщиков и служит гаранти-
ей качественного и своевременного исполнения 
контракта. Средства на обеспечение исполнения 
контракта возвращается поставщику (или банку 
по банковской гарантии исполнения контракта) в 
случае полного выполнения контрактных обяза-
тельств. Для конкурсов и аукционов такие требо-
вания устанавливаются в обязательном порядке. 
Для остальных закупок – на усмотрение самого 
заказчика.
Размер обеспечения исполнения контракта со-
ставляет от 5 до 30% от начальной цены контрак-
та. В случае, если НМЦК превышает 50 млн руб., 
размер обеспечения контракта устанавливается 
от 10 до 30% НМЦК, но не менее аванса.
Если предложенная участником цена заявки сни-
жена более чем на 25% по отношению к НМЦК, 
он предоставляет обеспечение исполнения кон-
тракта с учетом антидемпинговых мер. В этом слу-
чае размер обеспечения контракта увеличивается 
в полтора раза от суммы, заявленной заказчиком 
в договоре 27.
Размер обеспечения контракта значительно выше 
размера обеспечения заявки так как вред от не-
надлежащего исполнения контракта в несколько 
раз превышает причиненный государству ущерб 
при уклонении победителя от подписания контрак-
та. При этом государством установлены опреде-
ленные льготы для казенных учреждений, которые 
автоматически освобождаются от предоставления 
обеспечения. Кроме того, законом предусматри-
вается снижение размера обеспечения контракта 
в процессе его исполнения, когда поставщик пре-
доставляет обеспечение, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств. Порядок снижения 
суммы обеспечения или номинала банковской 
гарантии прописывается в тексте контракта. Ми-
нэкономразвития России в письме от 31.12.2014 
№ Д28и-2865 утвердил порядок расчета обеспе-
чения исполнения контракта, который пропорцио-
нален сумме неисполненных обязательств. Напри-
мер, если поставщик исполнил контракт на 10%, 
то размер обеспечения нужно уменьшать на 10% 
относительно первоначального его обеспечения. 
По мнению автора, такая позиция весьма спор-
на, поскольку означает обеспечение гарантийных 
обязательств, которые не будут отражены в струк-
туре цены контракта. В табл. 4 показаны отличия 
применяемых инструментов при обеспечении за-
явок и при обеспечении исполнения контракта.
В ходе банковского сопровождения осуществля-
ются проверки проводимых расчетов и предостав-
ление сведений заказчику по результатам монито-
ринга. На данный период в закупках участвуют 22 
банка, роль которых заключается в обеспечении 
закупочного процесса. Однако, при этом, они не 
относятся к субъектам контрактной системы, и их 
деятельность не регулируется Законом № 44-ФЗ. 
По мнению автора – это явное упущение. Нельзя 
не учитывать, что банки выполняют существенную 
роль в процессе обеспечения процедур торгов, 
включая обеспечение блокировки средств постав-
щиков, и взаимодействуют с операторами элек-
тронных торговых площадок (далее – ЭТП) в ча-
сти информирования о блокировании средств на 
специальных счетах в размере обеспечения. Такая 
функция, установленная для банков в системе го-
сударственных закупок, способствует усилению 
контроля на этапах проведения закупочных проце-
дур и исполнения контракта на основе предостав-
ленного графика. Кроме этого, банки получили 
полномочия в отношении рекомендации заказчику 
расторгнуть контракт в случае срыва графика при 
его исполнении или при выявлении других суще-
ственных нарушений, а также приостанавливать 
финансирование следующих этапов. При прове-
дении закупок в ЕИС банки дают подтверждение о 
наличии денежных средств на специальном счете 
участника, а оператор электронной площадки, в 
свою очередь, на основании этих данных допу-
скает или, соответственно, в случае отсутствия, 
не допускает участника к торгам. В результате 
многократно вырастает ответственность банков 
в реализации закупочного процесса и исполнения 
государственного заказа.
 27 Статья 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 15. 
Ст.1652.
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Сейчас банки являются активнейшими участниками 
процедур закупок: от ведения специальных счетов и 
до исполнения гарантий. На всех этапах закупочно-
го процесса могут возникать вопросы к уполномо-
ченным банкам. Однако, если банк не соблюдает 
установленные заказчиком требования, то никаких 
мер воздействия применить к нему невозможно. На-
пример, в случае технического сбоя банки нельзя 
привлечь к административной ответственности. Вся 
ответственность ложится на операторов ЭТП [24]. 
В этом заключается существенная проблема на пути 
успешной реализации мер по полной автоматиза-
ции закупочного процесса. 
В результате, по мнению автора, объем ответ-
ственности банков в ходе закупочных процедур и 
при исполнении контрактов вызывает необходи-
мость наложения на них таких же обязательств, 
как в отношении иных участников контрактной 
системы. Таким образом, возникает насущная не-
обходимость внесения изменений в Федеральный 
закон № 44-ФЗ в отношении введения уполномо-
ченных банков в состав участников контрактной 
системы в сфере государственных закупок. Такая 
идея была поднята и представителями професси-
ональной общественности, в том числе, обсуж-
далась в Совете Федерации на круглом столе по 
«Вопросам совершенствования законодательства 
о контрактной системе». В результате одним из 
значимых предложений стало введение в законо-
дательную базу понятия «иммунитета» в отноше-
нии открытия специального счета участником, а 
также в отношении организации порядка провер-
ки и блокирования на нем денежных средств [25].
Кроме того, по мнению автора важным является 
предусмотреть возможность блокировки на специ-
альном счете не только сумм по обеспечению за-
явки или исполнения контракта, но и средств в раз-
мере оплаты услуг оператора ЭТП за проведение 
закупки. Разумно использовать специальные счета 
для обеспечения гарантированного исполнения 
обязательств по внесению платы участниками 
закупок в отношении операторов ЭТП в соответ-
ствии с законодательно установленным порядком.
В условиях нарастающей цифровизации специаль-
но созданные универсальные площадки осущест-
вляют свои функции в отношении сразу нескольких 
направлений (включая имущественные, страховые 
и др.), однако требования к операторам ЭТП увя-
заны только с государственными закупками [18]. 
Автор считает необходимым внести изменения в 
единые требования к операторам ЭТП, с учетом 
универсальности таких площадок, действующих 
как в сфере закупок, так и в других областях со-
циально-экономических или имущественных отно-
шений [26; 27]. При этом представляется весьма 
важным, чтобы все новации обсуждались с обще-
ственными организациями.
Выводы
Контрактная система Российской Федерации 
является одним из финансовых механизмов, обе-
спечивающих решение вопросов социально-эко-
номического развития страны в части повыше-
ния эффективности использования бюджетных 
ресурсов. В качестве положительной тенденции 
развития инструментов финансового механизма 
Таблица 4 
Различия между инструментами, применяемыми государственными заказчиками при обеспечении  
заявки и исполнении контракта 
Table 4
Differences between tools used by government customers in securing an application and executing a contract
Критерии Обеспечение заявки Обеспечение исполнения контракта
Цель Участник закупки, внося обеспечение заявки, 
гарантирует заказчику, что оказавшись един-
ственным  участником или победителем закупки, 
он не  уклонится от подписания контракта
Гарантирует заказчику надлежащее и своевре-
менное исполнение обязательств по контракту
Размер До 5% от установленной НМЦК До 30% от установленной НМЦК 
(но не менее размера аванса)
Субъекты  
обязательства
Все участники закупки, подавшие заявки Победитель или иное лицо, с которым в соответ-
ствии с законом может быть подписан контракт
Основания  
для удержания  
обеспечения заявки
Уклонение от подписания контракта Неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение контракта
Составлено автором на основе данных сайта «Система госзаказ». URL: https://1gzakaz.ru
 Compiled by the author on the basis of the site data. State procurement system. URL: https://1gzakaz.ru
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 27 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» с изменениями и дополнениями от 19 июля 2018 г. «Об обеспечении реализации настоящего Указа Пре-
зидента России», Поручение Правительства РФ от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 // КонсультантПлюс.
государственных закупок необходимо выделить 
стабильно получаемую экономию бюджетных ре-
сурсов в результате заключения контрактов. 
На данном этапе развитие структурных элемен-
тов финансового механизма государственных 
закупок не завершено. До 2024 г. предусматри-
вается продолжить процесс модернизации систе-
мы государственного заказа 27, в том числе путем 
совершенствования используемых заказчиками 
инструментов в системе государственных заку-
пок с учетом повышения эффективности расходо-
вания бюджетных средств. В этой связи автором 
предлагается продолжить совершенствование 
инструментов финансового обеспечения заку-
почного процесса в ходе планирования (в части 
структуры планов-графиков закупок), проведения 
закупочных процедур (путем расширения практи-
ки применения обеспечения заявки и установления 
льгот для отдельных категорий участников), в ходе 
заключения и исполнения контракта (с помощью 
развития практики применения обеспечительных 
мер на основе казначейского обеспечения обяза-
тельств по исполнению заключенных контактов и 
расширения участников закупок за счет введения 
в число участников контрактной системы уполно-
моченных банков на основе банковской гарантии 
и др.) с учетом полноты использования бюджетных 
средств, получения их разумной экономии и раз-
вития взаимосвязей структурных элементов. 
Реализация такой модели взаимоотношений участ-
ников на практике, с учетом модернизации взаимос-
вязей структурных элементов в ходе закупочного 
процесса, дает возможность для государства наи-
более эффективным образом использовать обще-
ственные ресурсы, всемерно экономить бюджетные 
средства, а также создает условия для расширения 
спектра предоставления наиболее качественных 
услуг для граждан. Рационально построенный фи-
нансовый механизм и наиболее эффективные ин-
струменты закупочного механизма обеспечивают 
решение поставленной задачи максимально воз-
можного достижения экономии при использовании 
общественных финансовых ресурсов.
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